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INTRODUC¸A˜O
O manejo florestal em florestas prima´rias na Amazoˆnia
e´ na maioria das vezes limitado a sistemas silvicultu-
rais baseados no diaˆmetro mı´nimo de corte (DMC),
e na extrac¸a˜o de um nu´mero relativamente pequeno
de espe´cies, levando a uma reduc¸a˜o na populac¸a˜o de
a´rvores comerciais. Apesar da demonstrada necessi-
dade da aplicac¸a˜o dos tratamentos silviculturais para
melhorar a regenerac¸a˜o, manter a qualidade do estande
e melhorar o crescimento das a´rvores do futuro (Frede-
ricksen et al., 003; Dauber et al., 005; Keller et al., 007),
estes na˜o teˆm sido aplicados em escala operacional, e
normalmente sequer contemplados dentro do planeja-
mento das operac¸o˜es florestais. A utilizac¸a˜o de te´cnicas
de impacto reduzido tem mostrado uma reduc¸a˜o nos
impactos da extrac¸a˜o, o que na˜o necessariamente me-
lhora as baixas taxas de crescimento de muitas espe´cies
comerciais ou assegura o retorno dos volumes explora-
dos para o pro´ximo ciclo de corte (Pen˜a - Claros et al.,
008). Por outro lado, estudos conduzidos nos tro´picos
teˆm mostrado que a aplicac¸a˜o de tratamentos silvicul-
turais nas a´rvores do futuro, como cortes de liberac¸a˜o,
corte de cipo´s e anelamento de competidoras podem
aumentar significativamente suas taxas de crescimento
(Wadsworth and Zweede, 2006).
OBJETIVOS
Os objetivos deste trabalho foram avaliar os efeitos do
anelamento sobre a´rvores comerciais e na˜o comerciais
indeseja´veis e determinar os melhores n´ıveis de resposta
ao anelamento, em relac¸a˜o a` classe de tamanho e ilu-
minac¸a˜o de copa.
MATERIAL E ME´TODOS
O experimento foi realizado no seringal Iracema II, com
4.211,67 hectares, localizado no Munic´ıpio de La´brea,
Amazonas. Foram utilizadas 30 parcelas permanentes
de 100 x 100 metros, onde foram medidos todos os in-
div´ıduos arbo´reos com diaˆmetro a altura do peito (1,30
metros) e avaliadas as varia´veis quantitativas: DAP e
crescimento, e as varia´veis qualitativas classe de dano,
classe de iluminac¸a˜o, classe de fuste, infestac¸a˜o por
cipo´s e tipo de floresta, adaptados de Synnott, 1979. O
anelamento foi realizado em 2004 atrave´s da remoc¸a˜o
da casca em 100% da circunfereˆncia da a´rvore a altura
do DAP, com 20 cm de largura e profundidade atin-
gindo o caˆmbio, e aplicac¸a˜o de o´leo queimado em toda
a extensa˜o da a´rea de casca removida. Foram anela-
das 290 a´rvores com diaˆmetro a altura do peito maior
que 100 mm, sendo 99 correspondentes a 29 espe´cies
comerciais e 191 correspondentes a 77 espe´cies na˜o co-
merciais. As associac¸o˜es entre as varia´veis qualitativas:
classe diame´trica, e valor comercial com as respostas
ao anelamento (mortalidade/sobreviveˆncia) entre 2004
- 2007 foram determinadas por tabelas de contingeˆncia
( PROC FREQ do SAS 9.1). Para determinar os efei-
tos das varia´veis qualitativas foi ajustado um modelo
bina´rio log´ıstico, com te´cnica de otimizac¸a˜o de escores
de Fisher (PROC LOGISTIC do SAS 9.1).
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RESULTADOS
As espe´cies comerciais com maior nu´mero de indiv´ıduos
foram Tetragastris altissima (11 indiv´ıduos e 100% de
mortalidade) e Peltogyne sp. (26 indiv´ıduos e 88,46%
de mortalidade), enquanto as espe´cies na˜o comerci-
ais com maior nu´mero foram Theobroma microcar-
pum (17 indiv´ıduos e 76,47% de mortalidade) e Me-
trodoria flavida (14 indiv´ıduos e 64,29% de mortali-
dade) (Tabela 1). As respostas percentuais de mor-
talidade para as espe´cies comerciais e na˜o comerci-
ais foram 63,64% e 59,47% respectivamente, e na˜o
ha´ associac¸o˜es estat´ısticas significativas entre morta-
lidade/sobreviveˆncia e valor comercial/na˜o comercial
(Gl:1; 2: 0,4736; p¿0,05). O modelo log´ıstico (Bina´rio
log´ıstico, com te´cnica de otimizac¸a˜o de scores de Fisher)
ajustado para determinar os efeitos das varia´veis classe
diame´trica, classe de dano, classe de iluminac¸a˜o de
copa, classe de fuste e classe de cipo´s com base em 174
a´rvores mortas e 141 vivas, satisfez o crite´rio de con-
vergeˆncia, e´ significativo (gl=4; Wald= 16,79; p¡0,01).
Modelo log´ıstico ajustado
(log /1 - = - 1,216 + 0,3185*classe diame´trica +
0,4593*Iluminac¸a˜o 0,2241*fuste + 0,5002*cipo´)
O modelo indica o efeito de cada varia´vel explanato´ria
diretamente sobre a raza˜o de probabilidade do evento
morte por anelamento e mostra que a´rvores de maior
diaˆmetro teˆm 137% de chances de morrerem, em relac¸a˜o
as menores, e que a´rvores com menor iluminac¸a˜o teˆm
158 % chances de morrerem em relac¸a˜o as emergentes
no dossel. As a´rvores com boa qualidade de fuste teˆm
79,9% de chances de morrer em relac¸a˜o a`s bifurcadas
e tortuosas, bem como que a´rvores com maiores n´ıveis
de infestac¸a˜o por cipo´s teˆm 165% de chance a mais de
morrer. A associac¸a˜o entre probabilidades previstas e
respostas observadas mostra 63,7% de valores concor-
dantes, 34,4% de discordantes e 1,9% de neutros, o que
indica um bom ajuste do modelo.
CONCLUSA˜O
A resposta ao anelamento encontra sua melhor
eficieˆncia em a´rvores maiores de 300 mm de DAP, do-
minadas ou com iluminac¸a˜o lateral, com fuste mal for-
mado e com maiores n´ıveis de infestac¸a˜o por cipo´s. As
respostas percentuais para mortalidade das espe´cies co-
merciais e na˜o comerciais foram 63,64% e 59,47% res-
pectivamente, e apresentam respostas semelhantes ao
anelamento.
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